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例刀IJの教育支援 音Ili!li （傑式 2 例月IJの指導計画編〉 〈小 ・ じい苧校用〉
言c7、者 言巴｝＇..•年月日 l平成 27 年 8 月 ’E 同
梗 A氏b”名,.,., ｜読 ｜女 生年月日 4呆雲箆毛＂＇己~







マ1出'I/ ・ 0。 1教1散l>Hのな説ど明でがは柿壬多テ岨い4的空襲な，で思は考‘が、で 叶き1カるt"恥M 、ない があるる
01.'i'f!IJ内容を円 で樗えたり、多＇~・Iをとしてよし 、かH噛字1時な内。拝では. ＂＇分から取 り創iめ な いで JI酷うことがめる．第暗き
'I~. 0 1ヨltl!!I~：のk，公とは判•Jξ くで5さ.tている．
：閣官 括 。翌ロ日ラ〉うゃあく U’など喝の骨凹 企巧－えて ＂ ＇ ＇カけ主で~ ＇ 動をコン ト ロ ーノレ寸るのが民：，J之I しいく、照島.！とJ:抽にマナーにの‘げるh 酬になることがある。
a日 。 の／レールやこどわり で打出Jするこ と あり、 J,• ;j りと H8 L-合ーわせι り、 IXに止；じた 梓 が で き な い こ と が あ る。
目棋の区分 宣告量ラポ 学校〈学習面〉 学 位 〈生 活面〉
g ’UC.年A出帥や刊別に止＇＂＇ 、じたマナーを知る 』。空白E宮野」やマナーにつL、て知lり、融；.／巾ーの「f。イス白斗を己学斗と習めの＂＇ 内ら有出~足にUつlこIい虫てりキ、l教む。＂＂にアドパ かげやザインで白分カZの棉7・lと づ 寸き司、1年聞の回揮 ;;', 人 的iにおいて 凶なヨミュニケーシ u ン 苦手などを正ー・J－こと できるようにをる。
る．
指導の揖 主国ラポでの..， ＂＇シ日ン ’下： 4交σ？~.ト り V) ll .'H/IJ C/&o県t長〉 世抽や拍f<:'cC''l•.fC， 十応主
く m再内宮〉 <Jn明 内 容 〉 <v各1』T碍内容〉
。Oノレーノレi止を由、守る 。 ア ドパイス世ユjとめ定るでミ白地を知る．
。 lflくI伊の艶L、つ b、て知る，
状｛也況計一に じた過ノJYνムJなh即』の 11一点サーを知る。 0教I分師学 でに日向出組分か合決ら尋め る。 0 jをkれ 功 、le制宮中．のq ナーについて剖10 と Ip］な でぺJ りとりる． g,.  学判ノートにるi'!0Gl取り組むω aζる虫コ．）,j・ ;Ji,< u仁再いじり、作Irとの聞肉1
聴かけやサイ ンで拭づく
。＜ ~ノ日レ正ーIVルiiは'11.抽（ （出醐ーきヵド、ベ＇~»起聞〉の 'fl/J(11などを)Jfl ＜ ~i合路f’），.Jすム 〈イ勘さヵ、け） 〉 0 〈打Y世紬路J全J：体ム1号で行動令官さ包出ヵ、やIt)マナ〉ーの内 科 につ0 刊はIJ~ fll ／ 、白分で「叫庖i組を勾えてl似
い て 、出へ七・1; や道． 掛などで地り l-.IY戸刊すえ』ti＜！＜白，』こ，，寸～ り組えtむ的が／レーノレであlる~Iiが 江棋 の ヒ ン ト
仁プコa ノどレーを叫ルい会、：， •；脱1し党た~且lことfに1(Hつ帽いでてさはる、よニうノーにノすレ と るアドパイ旦な粒ら に泣けてもよいこ
0 る；。盟部品y山l組を 沌Hご、サでー、る。」二組主主になる ことへのJV!きとを如lらべな士掛、而日分をか設定寸咋ねる．てくること が で
〈価教指指材き導導か・方内教け容法噂具〉
0る。1ぷ，J箆青からの附傘肢を とに且切なやり と 0 るr先よ中うア ドパイスをお栴仏、し長一刊ji;/ と
7て.＇r• ．をm持でたせつJ二つう、にす留守掛る。やすナーについ
りができなヵ、った対』品人掛ヰも勿凶jについては 4 "' 0 山X(lに皆＂＇掛る やマナーについて広岡した
γd坊世を間主阜を仙でい持ヵ、、明止、 人行動の世主思主加いやでiきd切るなよJう
脳い会う~ねレ－てfいいを知U らとせし、て細臼 分にヵ3、 らIJ .オ2、6こ行調
り づ かせた り寸n・る 拍子時子は、はじめは
くニとができるように寸ふる． ¥fl 制＇iな耳鼻川、けを い、 ノJにサイ ンベ2
にする。 Oo民組のア ドパイ エえについてはl、i市他 の 児 Zさ江 などで何た後付鋭、かせるようにしたい
へ の配 1s：，.もc巧え. " l苧寸5ず，：曹はえ： をきた 。しっ均、り や 7 ナ ー が守れて いた
り、世間迎し りしている叫は分柄、開寸 る
C3教R 材ケー・韓ジ民品ー〉Iレ占 なO定Iい｝よ正でうほ組ヒにン叫ト制を出の 科よ会う4にすね迫なる1いi世で世 ナγ掛かけなどJを’匁行 うことで、白 力、ら しで き た1.'d立‘シーノレな どを仙 い 唱な ょうという勾 らを持つニとができるよ
。 ノレールを記入する』 どをあてるようにする。 うtこ寸ーる。
。 トークン世











両1 ＼~ 5 同・本・会 14時 15$-3しせい JrJ(I 火・滝、 13時55~ 1 
見て



























ケース 1：学習支援 学習の遅れを主訴とする小学校女児。 WISCW、KABC E、
















































台本研究は、文部科学省『平成 26年度・平成 27年度 発達障害の可能性のある児童生徒
への早期支援事業』の助成を受けた。





村宏事業内容と成呆の詳細については、『平成 26年度 長崎大学 発達障害の可能性のあ
る児童生徒への早期支援事業報告（中間報告書）』（長崎大学教育学部， 2015，未公刊）












高橋甲介（ I ・ Iの執筆）（個別支援担当）
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